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China’s higher education is coming into a fast lane， after several rounds of
high-speed development of and university construction, teaching buildings that were
early built have been unable to adapt to the current teaching requirements.Considering
their historical value and the need for space expansion ,their conservation and
renovation issues were put forward.This thesis focuses attention on the university
teaching buildings in the 1980s of Xiamen University,makes a brief investigation of
the condition and current problems of them.And through the combination of some
related theories of architecture, campus planning and old city regeneration,this thesis
summarizes some principles, methods and measures for the conservation and
renovation of them.Finally,the thesis takes the extension design of the political science
and law school of Xiamen University as a case to analyze the concrete operation of
these theories.The whole thesis is divided into four sections：
The first section is introduction and the need for conservation and
renovation.Chapter 1 explains the reasons for choosing the topic,basic concepts ,as
well as the research method and thesis frame.Chapter 2 raises the reason for
conservation and renovation.This section belongs to the stage of “Raising the
question”.
The second section is method exploration.This section tries to find theoretical
strategies for the conservation and renovation of the teaching building of 1980s of
Xiamen University.The author tries to draw lessons from foreign advanced experience
of modern architecture conservation system for domestic buildings of 1980s and then
analyzes and summarizes some principles .The author also uses three theories that
might help,they are the“Integrated Conservation”theory,“Organic Renewal”theory
and Place spirit theory.This section belongs to the stage of “Proposing the method”.
The third section is theoretical practice.This section mainly demonstrates how to
prove the theory and use the theory methods through real examples. Chapter 4 takes
the conservation and renovation of the teaching building of 1980s of Xiamen














political science and law school of Xiamen University to make the application of
theories specific to the operating level.This section belongs to the stage of “Solving
the problem”.
The fourth section is about summary and prospect.This section raises
views and prospects of the conservation and renovation of those teaching buildings
with time features, as well as relevant ideas .This section belongs to the stage of
“Trend analyses”.
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